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SZT[ C]/ l,BF C{ lS v ccVF{ZT CMG[ S[ GFT[ GFZL D[ \ DH}ZM\ S[ l,/
S]K GZDF> ZCTL C{4 CM ;STF C{ .;l,/ DH}Z pGS[ SFD 5C,[
;FWT[ CM P GFGL DH}ZL D[ \ EL ¾IFNF GF5 HMB GCL\ SZTL\4 GFGL DH}Z
S[ BFG[v5LG[ SF EL  bIF, ZBTL C{ \4 DH}Z SCT[ C{ \ lS J[ DF¥ C{ \ P
HM EL SFZ6 ZCF CM4 pGSM S8.IM\ SL SEL GCL 50L\ Ps$!f
V\T D[ \ ;FZTo SCGF CM TM SC ;ST[ C{ lS 5]Q5FHL G[ V5G[
p5gIF;M\ D[ \ GFZL5F+M\ SL lJX[QFTFVM\ D[ \ lGCLT lJlEgG EFJMÅ SM
5F+ SL ;1FDTF S[ VFWFZ 5Z 5|:T]T lSIF  C{ P pÉT lJX[QFTFVM\
S[ VgTU"T pgCM\G[ GFZL 5F+M\ S[ DFwID ;[ ;DFH S[ XMlQFT /JDŸ
5Ll0³T ,MUM\ S[ 5|lT ;CFG]E}lT SL EFJGF SM ;D]NFI lCTFI S[
S[gãlAgN] D[ \ lJ,LG lSIF C{ P lJX[QF ~5 D[ \ c.NgGDDc SL DgNF S[
RlZ+ D[ \ AC]HG lCTFI VF{Z ;CFG]E}lT SL EFJGF ,[lBSF G[ 9];v9];
SZ EZL C{ P VgI 5F+ H{;[ v VBG5FBL SL GFGL4 lJHG SL
0F¶@ VFEF4 h],FG8 SL VdDF4 SCL\ >;]ZL OFU SL Z¾HM VF{Z U\lUIF
A[l0GL VFlN GFZL RlZ+M\ D[\ p5I]"ÉT EFJ 5|R]Z DF+F D[\ lJwIDFG C{ P
lH;S[ O,:J~5 S]\9LT VF{Z CTFX ,MU 5]Go HLJGWFZF D[ \ ACG[ S[
l,/ TÀ5Z CM HFT[ C{ \ P
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$@?5|:T]T GFZL RlZ+M \ D[ \ lJãMCEFJGF o| ] \ [ \| ] \ [ \| ] \ [ \| ] \ [ \
JT"DFG DFGJ HLJG4 ;FDFlHS lJQFDTFVM\ /J\ lJ;\UlTIM\ ;[
U|:T VtIgT V;\T]Q8 HLJG jITLT SZ ZCF C{ P GJD /JDŸ N;J[\
NXS  lCgNL p5gIF;M\ D[ \ jIlÉT SL VT'l%T jIFS],TF4 S]\9F4 VEFJ4
E}B4 VFÊMX TYF ;FDFlHSvVFlY"SvZFHGLlTS jIJ:YF S[ 5|lT
lJãMC SF V\SG A0[ DFlD"S ~5 ;[ C]VF C{ P .G ;D:IFVM\ G[
jIlÉT D[ \ VG[S V\TlJ"ZMWM \ SM HgD lNIF P VFlY"S J{QFdI4
ZFHGLlTS E|Q8FRFZ4 HLJG D}<IM\ SF lJ38G DC¥UF>4 DFGJv;\A\W4
A[SFZL SL G> jIJ:YF4 lZxJTBMZL4 G{lTS 5TG4 RFlZl+S ;\S8 /
J\ VFtDlJxJF;CLG ;\NEMÅ G[ p;[ .; ;LDF TS lJJX SZ lNIF lS
ElJQI S[ 5|lT p;S[ DG D[ \ SM>  VFXF CL X[QF G ZC U> P IC /S
/[;L l:YlT C{ lS VFH jIlÉT 5\U] VF{Z V5FlCH AGSZ A{;FlBIM\
S[ ;CFZ[ B]N SM l3;8 ZCF C{ P lCgNL p5gIF;SFZM\ G[ V5G[ .;
VFÊMX SM V5GL S'lTIM\ D[ \ jIÉT lSIF C{ \ P .G ;FZL VjIJ:YFVM\
S[ lJZMW D[ \ pgCM\G[ V5GL ,[BGL R,F> C{ P
pÉT VjIJ:YFVM\ SM NXJ[ \ NXS SL ;XÉT ,[lBSF zL
D{+[IL 5]Q5F G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI SF D]bI VFWFZ :T\E AGFIF C{ P
TtSF,LG ;DFH jIJ:YF SL VF0³ D[ \ GFZL 5Z CM ZC[ VtIFRFZM\ SM
;FlCtISFZM\ G[ p5gIF; SF S[gãlAgN} AGFSZ 5F9SJU" S[ ;FDG[
;D:IF VF{Z ;DFWFG S[ ~5 D[ \ Jl6"T lSIF C{ \  P GFZL HFU'TTF
/JDŸ ;R[TTF 5Z S0³F jI\uI 5|:T]T SZT[ C]/ HFGL DFGL ,[lBSF
T;,LDF G;ZLG l:+IM\ SL TYFSlYT VJNXF SM pNŸ3Fl8T SZT[
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C]/ l,BTL C{ \ v ccS]XF;G S[ lJ~â VFJFH p9FG[ IF lS;L EL TZC
SL lJQFDTF SM N}Z SZG[ S[ l,/ :+L SL 5C,L H~ZT C{ :JFJ,\AL
CMGF P :JFJ,\AL G CMG[ ;[ CZ :+L SL HAFG A\W ZCTL C{ P 5F¥J
V\R,  VF{Z CFY l:YZ ZCT[ C{ \ P R[TGF EF{ \YZL C]>  ZCTL C{ P EF{ \YZL
R[TGFJF,L l:+IM\ ;[4 .G H0³ J:T]VM\ ;[ lS;L EL VgIFI S[ lJ~â
VFJFH p9FG[ SL pdDLN SZGF J{;F CL C{4 H{;F lS BrRZ S[ VFNDL
CMG[ SF ;5GF N[BF HF/ P
:+L lXl1FT CM4 VFtDlGE"Z CM4 TEL JC V5G[ VlWSFZ S[ 5|lT
;R[T CMUL Pccs$2f
VlT VFW]lGSI]U D[ \ lH;SF GFD 5Z\5ZF lJwJ\XS S[ ~5 5|l;â
C{4 JC D{+[IL 5]Q5F G[ V5G[ p5gIF;M\ D[ \ ;DFH SL NlDT /JDŸ
XMlQFT GFZL SM JFRF 5|NFG SZG[ SF VJ;Z lNIF C{ P R] ¥lS jIlÉT
VFH4 XFZLlZS ~5 D[ \ :JT\+ VJxI C]VF C{ P lSgT] DFGl;S
WZFT, 5Z4 VFH EL p;[ NlDT SZG[ SF N]:;FC; lSIF HFTF C{ P
5]Q5FHL S[ cRFSc p5gIF; D[\ ;FZ\U SL O}O[ZL ACG Z[XD SF ;FDFlHS
ZLlT v lZJFHM\ /JDŸ 5]ZFGL DFgITFVM\ S[ 5|lT B],F lJãMC NH" C]VF
C{ P ÉIM\lS lJWJF S[ l,/ ArR[ SM HgD N[GF V;\EJv;F C{ P
lSgT] Z[XD ;DFH S[ VFTTFlIIM\ ;[ ,0³SZ ArR[ SM HgD N[G[ SF
O{;,F SZTL C{ P Z[XD SL T],GF N[J[X 9FS]Z S[ cHGUFWFc p5gIF;
SL lD; ;,DF S[ ;FY lS HFTL ;STL C{ P ;,DF /S AM<0 GFZL
C{ P JC /S ArR[ SL DF¥ CMSZ EL V5G[ GFD S[ ;FY clD;c ,UFTL
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C{ P VFW]lGS GFZL RM8 ;CSZ lJãMCL AG HFTL C{ P JC SCTL C{
v cc ÉIF S]DFZL  ArRF GC; HG ;STL mccs$#f
.; 5|SFZ lD; ;,DF SF lJãMC ;DFH SL 5]ZFGL jIJ:YF S[
lB,FO C{ P lHGD[ \ l:+IM\ SM :JT\+TF S[ VgTU"T GCL\ 5ZT\+TF SL
lGUZFGL D[ \ ZBF HFTF YF P p;L 5|SFZ cRFSc SL Z[XD EL ;DFH SL
5]ZFGL jIJ:YF VF{Z DFgITF S[ lB,FO lJãMC SZTL C{ P lJX[QFTo
pÉT lJRFZ 5FüFtI ;\:S'lT SF ;DY"G SZTF C{ P ;M ,[lBSF G[
Z[XD S[ HlZ/ VlEjIÉT lSIF C{ P H{;[ v ccZ[XD lJWJF YL v
HDFG[ S[ l,/4 ZLlTvlZJFHM\ S[ l,/4 XF:+v5]ZF6M\ S[ R,T[ 3Z
VF{Z UFÅJ S[ l,/ P lJWJF l;O" lJWJF CMTL C{ P JC VF{ZT GCL\
ZCTL lOZ P IC AFT 5TF GYL p;[ lS;L G[ ;DhF> lS GCL\ m lS;L
G[ SCF GCL\ lS .rKFVM\ S[ Z[XDL TFZM\ D[ \ VFU ,UF N[ Z[XD m p;G[
TM S[J, .TGF DFGF lS 5[0³vCZFvEZF ZC[ TM O},vO, ÉIM\ GCL\
,U[ \U[ m /[;F CM ;STF C{ lS kT] VF/ VF{Z A,ZL ,TF O},[ GCL\ m
VF{ZT kT]DTL CM VF{Z VFU NCS[ GCL\  mccs$$f
p5I] "ÉT ;gNE" D[ \ 7FT CMTF C{ lS Z[XD /S lJãMCL GFZL C{ P
HM ;DIFG];FZ V5GF lJãMC EFJ 5|NlX"T SZTL C{ P NZV;,
lJWJF CMSZ ArR[ SM HgD N[G[ SL D\XF ZBGF P XFIN EFZTLI
;eITF VF{Z ;\:S'lT S[ D}<IM\ SM lJwJ\X SZG[ S[ ;DFG CL C{ P
5|:T]T p5gIF; SL GFlISF ;FZ\U S[ jIlÉTtJ S[ lJlEgG ~5
p5gIF; D[ \ 5lZRIFS AGT[ C{ P GFZL XMQF6 SL 5Z\5ZF VFH S[ DFG;
SL p5H GCL\ C{ P IC 5Z\5ZF ACMTvCL 5]ZFG[ ;DI SL N[G C{ P
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lH;D[\ l5;GF GFZL SL lGIlT C{ P lSgT] VFW]lGS I]U D[ \ 5FxRFtI
lJRFZWFZF S[ O,:J~5 GFZL SL l:YlT D[ \ ;]WFZ VFIF C{ P U],FDL
SL ,lSZM\ SM TM0³GF p;SF pÛ[xI AG 50³F C{ P 5]Q5FHL G[ GFZL
RlZ+M\ S[ HlZ/ ;DFH SL 5]ZFGL jIJ:YF VF{Z DFgITFVM\ SM TM0G[
SF ;XÉT 5|IF; lSIF C{ P lHGD[ \ jIlÉT S[ 5lZJFZ SM DCÀJ G
N[SZ :J VlEjIlÉT SM 5|FWFgITF NL U> C{ P H{;[ c.NgGDDc SL
cS];]DF EFELc /S ;XÉT lJãMCL GFZL C{ P pGS[ RlZ+ D[ \ VFW]lGS
/J\ 5|FRLG NMGM\ U]6M\ SF ;DgJI C{ P HM 5Z\5ZF D[ \ A¥WGF V5GF
lGIlT ;DhTL C{4 TM 5Z\5ZF SM TM0³GF V5GF ST"jI DFGTL C{ P
p5gIF; D[ \ S];]DF tIÉTF C{ P lSgT] N{lCS %IF; SM V5G[ KM8[
;;]Z NFéHL sVDZl;\Cf ;[ A}hFTL C{ P 5lZ6FDTIF JC UE"JTL
CMTL C{ P 5lZJFZ S[ ;N:IM\ äFZF lJZMW SZG[ 5Z4 5FlZJFlZS ,MUM\
S[ ;FDG[ UE" G lUZFSZ4 5lT S[ ;FDG[ ÊMW jIÉT SZTL C]> SCTL
C{ lS v cc,FHvl,CFH tIFUSZ RLH 50³L JC ccVM GSL,[ ¦ B{Z
DGF lS ArRF NFé H} SF C{ P GCL\ TM lS;L SF EL CMTF4 HFT SF
VFG HFTF SF P U{, R,T[ VFNDL SF P
ccT]D CMT[ SF{G CM CDFZL GFS[AgNL SZG[JF,[ mcc
ccT]dC[ ÉIF CÞ @@@ S]¿F SL HFT GCL\ lUGT[ CD T]dC[ \ Pcc
IX5F, v ccH]AFG BL\R ,}¥UF T[ZL P R,L HF ;LW[ V:5TF,
VF{Z BTD SZF@@@cc
GCL HFé¥UL ¦ SEL GCL\ ¦ VFSF;v5FTF, /S CM HF¥I TM EL
GCL\ Pccs$?f
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pÉT ;gNE" D[ \ S];]DF S[ RlZ+ SL lJãMC EFJGF ;[ CD 5lZlRT
CMT[ C{\ P R}¥lS 5lT S[ CMT[ C]/ EL VgI 5]~QF ;[ UE"WFZ6 SZGF4 /S
5|SFZ SF ;FDFlHS lJãMC CL C{ P cRFSc p5gIF; SL GFlISF EL
/S /[;F lJãMCL GFZL RlZ+ C{ P HM VGFIF; lJãMC S[ 5Y 5Z
VU|;Z CMTL C{ P JC :+L SM 5]~QFM\ S[ äFZF NlDT SZG[ SL EFJGF
S[ lB,FO  V5GF lJZMW NH" SZS[4 :+L HFlT SM D]lÉT N[GF4
V5GF ,1IF\S DFGTL C{ P H{;[ cclS V5GL ;L 5Z VF HF/ VF{ZT TM
DN" SM N; 58BGL @@@ ,MU DFG[ \ G DFG[ \ :+L VFNDL ;[ NMU]GF BFTL
C{4 RFZ U]GL ,¾HFXL,4 Ko U]GL lCdDTL VF{Z  VF9 U]GL SFlDGL P
TEL TM .;[ UCGM\ ;[ AF¥WvK[NSZ ZBF HFTF C{ P 5Z IC Z\HLT SL
,]UF> VFNDL ;[ lSTGL U]GL A,JFG C{ lS AF¥WG[ v K[NG[ 5Z EL
.TGL BF{OGFS Pccs$&f
5|:T]T ;gNE" ;[ 7FT CMTF C{ lS :+L SM UCGM\ VF{Z 5| [DF,F5 D[ \
AF¥WSZ ZBGF RFlC/ P ÉIM\lS :+L V5G[ :+LtJ 5Z pTF~ CMG[ 5Z
5]~QFM\ ;[ ¾IFNF A,JFG  VF{Z SFlDGL CMTL C{ P VUZ JC lJãMC SZ[
TF{4 ;\;FZ S[ z[Q9TD 5]~QF SM 5ZF:T SZ ;STL C{ P
lJX[QFTo D{+[IL 5]Q5FHL SF ;\5}6" ;FlCtI GFZL HLJG S[ VF;5F;
CL l,BF UIF C{ P lH;S[ VgTU"T GFZL HLJG S[ lJlEgG 5C,}VM\
SM pHFUZ lSIF C{ P 5]Q5FHL SF lJC\UFJ,MSG GFZL SM RFZ lNJFZM\
D[ \ S{N G N[BSZ4 éHF" :+MT S[ ~5 D[ \ N'lQ8UT CMTF C{ P cRFSc
p5gIF; SL GFlISF ;FZ\U D[ \ EL JCL\ EFJ D]lBlZT lS/ C{ P HM
VtIFRFZM\ SM  R}5RF5 ;CGF GCL\ RFCTL C{ P pGS[ lB,FO VFJFH
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p9³FGF CL GFZL SF D]lÉT wI[I C{ P ;FZ\U SCTL C{lS v ccHA TS
:+L SF V5DFG CMTF ZC[UF4 é;Z E}lD /[;[ CL H,TL ZC[UL P O;,
SM JLZFG[ D[ \ AN, N[UL P D\hF :+L YL4 :+L SL 5LZ HFGTL YL4 TEL
TM ;FW]vDCFtDF ;[ /S RFJ, GCL\4  V5GL H{;L AF¥h5G EMUTL C]>
;F{ ZFlGIM\ S[ /S RFJ, GCL\4 V5GL H{;L AF¥h5G EMUTL C]> ;F{
ZFlGIM\ S[ l,/ ;F{ RFJ, ,F> YL\ P RgNGF SL 5]SFZ EL ICL SCTL
C{ v A[l8IM\ SF DFZvSF8 SZ SM> ClZT ÊF\lT GCL\ SZ ;STF P
CDFZF HLJG @@@@@@ CDFZF CÞ @@@@@@@ R\NGF 5]SFZTL C{ Ps$*f
TM SCL\ ;FZ\U 5Z ;FDFlHS A\WGM\ SF 5NF"OFX SZTL lNBF> 50³TL
C{\ P 5]~QF 5|WFG ;DFH jIJ:YF D[ \ GFZL N[JL S[ ;DFG H~Z 5|:YFl5T
SL U> C{ P lSgT] :+L SL :JT\+TF 5Z 5]~QF 5ZC[H VJxI SZTF C{ P
ÉIM\lS ,F{C[ D[ \ -,L  VF{ZT SM DF\;vD¾HF ;[ AGF VFNDL4  V5G[
;[ A,JFG SEL GCL\ DFG[UF P VT/J /[;F SZGF DN" HFlT V5GL
TF{lCG CL ;Dh[UF P 5FZ\5lZS DFgITFVM\ SM BFlZH SZS[ ;FZ\U
SCTL C{ lS v ccVZ[ ¦ CD .;L TZC CJG SZT[ ZC[ \U[ V5GL N[CM\ SF
¦ CD[ \ DFZSZ CL .GSL VFGAFG SF h^0F OCZ[UF m E¥JZ4 S{;[ ,MU
C{ I[ m .GS[ 5F; V5GF S]K EL GCL\ ¦ 3ZvAFZ SL B]XL4 XFGvXF{ÉT
CDFZ[ 3}¥38 S[ GFD l,B NL C{ P T]dCFZ[ E.IF P 5-³ [vl,B[ AGT[ C{ \ VF{Z
3} ¥38 é¥RF CMT[ CL U]ZF"G[ ,UT[ C{ \ Pccs$(f
5|:T]T ;gNE" ;[ ;FZ\U SL lJãMCEFJGF :5Q8 ~5 D[ \ N'lQ8UT
CMTL C{4 lHGS[ TCT GFZL :JT\+TF SM ,[SZ4 5]~QF JU" SEL EL
lZIFIT GCL\ N[ \UF P lSgT] :+L RFC[ TM A¥WG SL lNJFZ lUZFSZ
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D]lÉT SL ZFC 5Z R, ;STL C{ P TM SCL\ 5Z ,[lBSF G[ JU"E[N SL
;D:IFVM\ SM 5|:T]T lSIF C{ P lSgT] U\ELZ ;D:IF SF AIFG GFZL
S[ HlZ/ SZJFIF C{ P VFH EL EFZTLI ,MUM\ 5Z cDG]:D'lTc SF
lJRFZ X{,L 5|EFlJT SZTL ZCTL C{ P DG]:D'lT ;[ 5|EFlJT ,MUM\ S[
DFG;58 ;[ JU"E[N IF HFlTJFN /S U\ELZ ;D:IF C{ PlSgT] GFZLR[TGF
SL WZMCZ D{+[IL 5]Q5F G[ p5gIF; ;FlCtI D[ \ HFlTJFN SL ~u6
lJRFZWFZF SM BN[0³G[ SF VYFU 5|ItG lSI[ C{ P cRFSc p5gIF; SL
U],S\NL /S lJãMCL GFZL C{ P HM ;DFH SL 5]ZFGL 5Z\5ZF SM
TM0³SZ4 HFlT E[N SM lD8FG[ SF 5|IF; EL SZTL C{ P VgI HFlT S[
,0³S[ S[ ;FY aIFC ZRFSZ4 5Z\5ZF SF pgD},G SZTL C{ P H{;[ v
ccE.IF4 /;L ZFC G lGS,[ TM ;F,F NC[H ;]Z;FD]Bv;F A-³TF HF/UF P
U],S\NL SM TM XFAFXL N[GL RFlC/ lS p;G[ G> ZFC lNBFNL UF¥J SL
KF>vKF5lZIM\ SM s,0³lSIM\ SMf .;D[ \ A]ZF DFGG[ SL SM> AFT
GCL\Pccs$)f
U],S\NL  SL TZC p5gIF; SL GFlISF ;FZ\U G{GL EL /[;L
DFgITFVM\4 prRGLR S[ E[NEFJ4 H{;L ~u6 lJRFZX{,L SF lJZMW
SZTL lNBF,F> 50³TL  C{ P H{;[ ccVFHS, HFlTvlAZFNZL ¦ T]D EL
ALAL 5]ZFG[ ;DI SL AFT @@@@c DFGF lS NMCZF V5ZFW SZ A{9L C} ¥ P
/S 5ZN[XL U{ZDN"4 N};Z[4 KM8L SF{D S[ 5F¥JM\ D[ \ l;Z 8[SGF P ,[lSG
JCF¥ é¥RTF GLRTF HFlT SM ,[SZ GCL\ YL Pccs?_f .; 5|SFZ ;FZ\U EL
HFlTJFN D[ 5lZ6T ;DFH jIJ:YF S[ lB,FO lJãMC SZTL C{ P
ÉIM\lS lS;L EL jIlÉT S[ jIlÉTtJ SL lXGFBT HFlT S[ VFWFZ
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5Z4 GCL\ P pGS[ SDM" \ S[ VFWFZ CMGL RFlC/ P ;FZ\U pÉT DFgITF
SF ;D5"6 SZS[ zLWZ ;[ ,UFJ A-FTL C{ P p;[ %IFZ SZTL C{ P
TM JCL\ 5Z cVUG5FBLc p5gIF; SL GFlISF E]JGDMlCGL EL
HFlTJFNL S[ 5|lT V5GF lJZMW NH" SZS[ p5gIF; SL 5'Q9E}lD 5Z
pEZTL C{ P NZV;, D{CTZ S[ 3Z SF BFGF BFG[ ;[ K}VFKT SL
DFgITF D[\ lJxJF; SZG[JF,[ ,MUM\ SF JC B],SZ lJZMW SZTL C[ P
E]JG S[ RlZ+ D[ \ EL ;DFH SL ~u6 lJRFZWFZF SM GQ8 SZG[ SF
H¾AF C{ P H{;[ NF{0³SZ UIL VF{Z 5GSF D{TZFGL S[ 3Z D[\ 3]; UIL P HZF
EL lhhSL GCL\4 H{;[ ZMH CL VFTL HFTL CM\ P
JCF¥ ;[ 89]l,IF D[ \ ZM8L VF{Z A{ \UG SL TSZFZL ,[ VF> P
;FTvVF9 ZMl8IM\ S[ 8]S0[v8]S0[4 A{UG SL TZSFZL D[ \ S> TZSFZL
lD,L C]> P CD;[ AM,Lv,M4 BFVM P VA T]dC[ \ V5GL GFGL4 V5GL
VdDF SF D] ¥C GCL TFSGF 50³ [UF Pccs?!f
5|:T]T ;gNE" ;[ 7FT CMTF C{ lS E]JG S[ RlZ+ D[ \ lJãMC
EFJGF 5}6" ~5 D[ \ lJwIDFG C{ P HM 5lZl:YlTIM\ ;[ JX CMSZ
pA,G[ ,UTL C{ P ;DFH SL NlZã DFGl;STF ;[ +:T CMSZ pGS[
lB,FO lJãMC SZGF V5GF ST"jI DFGTL C{ P .;Ll,/ lGdG HFlT
S[ 3Z SF BFGF  BFSZ4 ;DFH SL DFGl;STF SM AN,G SF 5|IF;
EL SZTL C{ P TM SCL\ 5]~QF 5|WFG ;DFH jIJ:YF S[ VgTU"T GFZL
:JT\+TF SM ,[SZ lJlEgG VDF]lGQFS 5FA\lWIF¥ ,UFIL U> C{ P
lHGS[ 5lZ6FD :J~5 GFZL SM 3Z ;[ AFCZ lGS,GF SF<5lGS
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,UTF C{ P lSgT] 5FxRFtI lJRFZM\ ;[ 5|eFFlJT GFZL VA ;FZ[ A¥WG
/JDŸ DFgITFVM\ SM BFlZH SZS[ :JT\+ ~5 D[ \ HLJG IF5G SZGF
RFCTL C{ P c.NgGDDc p5gIF; SL GFlISF DgNF S[ RlZ+ D[ \ EL
;DFH jIJ:YF S[ lB,FO VFÊMX jIÉT C]VF C{ P JC SCGF RFCTL
C{ lS ÉIF :+L CMGF V5ZFW C{ m ÉIF JC A¥WL CL ;DhL HF/¥UL m H{;[
JC V5GL NFNL S[ ;FDG[ V5GF lJZMW jIÉT SZT[ C]/ SCTL C{ lS vcc
Aé4 /[;[ CL ,[ HF/UL 5]l,; m D{ \ 5]l,;JF,M\ S[ CFY VFé¥UL m D[Z[
DFY[ 5Z l,BF C{ lS D{ \ DgNF C} ¥ m lS D{ \ CL VdDF SL A[8L C} ¥ m :S},
S[ 5F; B0³L lS;L EL ,0³SL SM S{;[ AF¥W ,[ HF/UL 5]l,; m
Aé@@@ D{ \ lSTG[ lGNM\ TS AgN ZC} ¥UL mccs?2f
VFH SL GFZL SF ;FDFlHS ;\:YFVM\ S[ 5|lT lJxJF; SD CMTF
HF ZCF C{ P 5]ZFGL XFNLvaIFC lJQFIS DFgITFVM\ 5Z lJxJF; GCL\
SZTL C{ P .GS[ l,/ :JrK\NTF CL ;JM"5lZ C{ P JC 5]~QF5|WFG
;DFH jIJ:YF S[ VgTU"T XFNLvaIFC SM /S ;FDFlHS A\WG
DFGTL C{ P lH;S[ VgTU"T GFZL SM 5X] ;DFG DFGSZ4 5]ZFG[ \ lZJFHM\
S[ TCT AF¥W lNIF HFTF C{ P lSgT] VFW]lGSI]U SL GFZL VA
5}6"~5[6 ;R[T CM U> C{ P JC H{;[ ch},FG8c p5gIF; SL GFlISF
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:JLSFZ SZTF GCL\ C{ \ P ;]gNZTF VF{Z VrK[ U]6M\ ;[ 5|EFlJT CMSZ
CL :+Lv5]~QF D[ \ 5| [D 5G5TF C{ P ;FC;L 5| [DL I]U,M\ S[ l,/ HFlT
VYJF WD" SL NLJFZ[ \ ~SFJ8 GCL\ AG 5FTLP HA HFlT VYJF WD"
SL ;\SL6TFVM\ S[ SFZ6 I[ ;dAgW 8}8 HFT[ C{ \4 S8]TF 5{NF CMTL C{4
TA /[;F lJJFC /S ;D:IF SF ~5 WFZ6 SZTF C{ \ P
pÉT ;D:IF SM 5]Q5FHL G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI D[ \ 5|NlX"T
lSIF C{ P cRFSc p5gIF; D[ \ .;L ;D:IF SM 5|:T]T lSIF C{ P
U],S\NL GF.G HFlT SL ,0³SL C{ VF{Z lA;]GN[JF BFl8S HFlT SF
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,0³SF P NMGM\ EFUSZ U\WJ"aIFC SZT[ C{ P lSgT] 5Z\5ZF ;[ ~u6
;DFH NMGM\ S[ lJJFC SM :JLSFZ GCL\ SZTF C{ P 5lZ6FDTIF NMGM\
5| [lDIM\ SM D'tI]N^0 N[SZ 5Z\5ZF SM SFID ZBT[ C{ P H{;[ ,[lBSF
l,BTL C{ \ lS v cc,F{ \Ul;ZL ALAL G[ U],S\NL S[ EFUG[ S[ EFUGF GCL\
DFGF4 SCTL C{ \4 U],S\NL G[ U\WZJ aIFC lSIF C{ P U\WZJ aIFC m
zLWZ DF:8Z EL SCTF C{  v V5GL ZHF ;[ ,0³SL aIFC SZ[ TM p;[
cEFUGFc SCSZ ANGFD SZGF C{ P U\WJ" lJJFC SCM4 U\WJ" lJJFC Pccs2f
5]Q5FHL G[ ;EL p5gIF;M\ D[ \ V\THF"TLI lJJFC SF ;DY"G GCL\
lSIF C{ P l;O" cRFSc p5gIF; D[ \ CL VF\THF"TLI lJJFC SF p<,[B
N[BG[ SM lD,TF C{ P ,[lSG .; 5|SFZ S[ lJJFC ;d5gG CMG[ D[ \
I]JSM\ SL ;\SL6" DFGl;STF v WD"4 HFlT VFlN lS; 5|SFZ ~SFJ8[ \
pt5gG SZTL C{4 p;SL VMZ ;\S[T EL lSIF C{ P ;DFH D[ \ 5|Rl,T
NC[H5|YF TYF p;;[ pt5gG ;D:IFVM\ ;[ K]8SFZF 5FG[ S[ ZF:T[ SL
VMZ lGN[ "X lSIF UIF C{ P
? @2 VGD[, lJJFC SL ;D:IF o[ [[ [
AF,vlJJFC VF{Z NC[Hv5|YF SF 5|lTO, C{ VGD[, lJJFC P
lCgN} ;DFH D[ \ SgIF SF lJJFC WFlD"S N'lQ8 ;[ VlGJFI" DFGF UIF
C{ P .;Ll,/ DF¥vAF5 lS;LvGvlS;L 5|SFZ ,0³SL SM lJJFlCT
N[BGF RFCT[ C{ P clCgN} ;DFH D[ \ HgD CMG[ S[ VlEXF5 SL D]lÉT C{
lJJFC Pc ICL EFJGF I]UM\ ;[ CDFZ[ \ ;DFH D[ \ SFD SZ ZCL YL VF{Z
VFH EL p;D[\ SM> lJX[QF 5lZJT"G GCL\ C]VF C{ P .;Ll,/ ;DFH D[ \
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A[D[, lJJFC SL 38GF ;FWFZ6 AFT C{ P VGD[,vlJJFC S[ ;gNE"
D[ \ 0F¶@ /D@ J[ \S8[xJZ V5GL 5]:TS clCgNL S[ ;DSF,LG DlC,F
p5gIF;SFZ D[ \ SCT[ C{ lS v ccEFZTLI ;DFH D[ \ VGD[, lJJFC SL
5lZ6lT 5|FIoN]BN CL CMTL C{ P /[;[ lJJFCM\ D[ \ :+L SF V;\TMQF
AFCZ B],SZ jIÉT GCL\ CM 5FTF VF{Z JC V\NZ CL V\NZ 3]8TL
ZCTL C{ P lH;;[ p;SF 5FlZJFlZS /J\ ;FDFlHS HLJG lJQFFÉT CM
HFTF C{ P ;FY CL VG[S S]ZLlTIF¥ EL 5G5G[ ,UTL C{ \ P 5| [DRgNHL
G[ VGD[, lJJFC SF AC]T lJZMW lSIF VF{Z clGD",Fc p5gIF; S[
DFwID ;[ VGD[, lJJFC S[ S]5lZ6FDM\ SM A0³L ;CH VlEjIlÉT
NL C{ Pccs#f
lCgNL p5gIF;M\ D[ \ VGD[,vlJJFC S[ S> ~5M\ SF lR+6 lD,TF
C{ P s!f SCL\ ;FT ;[ N; JQF" SL AFl,SF SF lJJFC lS;L A}-[ ;[
CMTF C{ TM s2f SCL\ JI:S SgIF SF lJJFC lGZ[ AF,S ;[ CM HFTF
C{ P s#f SCL\vSCL\ NFd5tI HLJG D[ \ :JEFJUT lJlEgGTF SM EL
VGD[, v lJJFC SL SMl8 D[ \ DFGF UIF C{ P ;EL 5|SFZ S[ A[D[,
lJJFCM\ SF 5lZ6FD N]oBN CMTF C{ P 5]Q5FHL S[ p5gIF;M\ D[ \
VGD[,vlJJFC SL NF~6 ;D:IF SF 5NF"OFX C]VF C{ P A[D[,vlJJFC
SL VlgTD 5lZ6lT N]oBN CL CMTL C{ P .;S[ O,:J~5 5lZJFZ D[ \
TGFJ4 W'6F4 S,C4 5F5FRFZ VF{Z VGFRFZ H{;L S]5|J'lTIF¥ lGZ\TZ
5G5TL C{ P D{+[IL 5]Q5F ZlRT cVUG5FBLc p5gIF; D[\ VGD[,vlJJFC
SL ;D:IF SM 5|:T]T lSIF UIF C{ P NZV;, E]JG SF lJJFC
5FU, lJHIl;\C S[ ;FY ;d5gG CMTF C{ P lSgT] lJJFC5ZF\T E]JG
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SF HLJG VGD[, lJJFC SL VFU H,TF ZCTF C{ P H{;[ v ccE]JG
V5GL DF¥ ;[ SCTL C{ lS v ccI[ UCG[ WZM RFC[ ,F{8F NM4 5Z /S BZL
AFT ;]G ,M¸ E,[ 8SF CL ;CL D{ \ JCF¥ HFG[JF,L GCL\ P E]JG G[ DF¥
SL VFBM\ D[ \ VF¥B[ \ 0F,SZ SCF v 5TF  C{ \  T]dC[ \4 5Z D[Z[ D] ¥C ;[ ;]G
,M4 JC l;ZL" C{4 5FU, P ;]B ;FSM\ 5Z lAS HFé¥ m 5FU, SL ;[JF
SZGF ;]B ;FS[ CMTF C{ TM lS;L 5FU,BFG[ D[\ GF{SZL SZ ,[TL Pccs$f
TM SCL\ 5FU, 5lT SL CZSTM\ ;[ +:T E]JG V5G[ V;O,
lJJFC SL UFYF SM 5|NlX"T SZT[ C]/ SCTL C{ lS v cclH¾HL JC
S]l-³IF SL TZC EL ;]B VFGgN SCF¥ HFGTF C{  P B]N SM N]B CL
N[TF ZCTF C{ P ;NL" SL ZFT 5}ZL SL 5}ZL CFYv5F¥J WMT[vWMT[ lGSF,
N[UF P XLT ZFT D[ \ VF¥UG S[ SMG[ D[ \ D] ¥C N[SZ A{9F ZC[UF P HM B]N
SZ[UF4 D]h;[ SZF/UF P SCTF C{4 CZ HUC SL0³ [ C{ \4 CZ HUC B}G C{4
CZ HUC VFNDL SF@@@@ VFU[ SCG[JF,L AFT GCL\ C{ lH¾HL Pccs?f
.; 5|SFZ ,[lBSF G[ cVUG5FBLc p5gIF; D[ \ VGD[, v lJJFC
SL UdELZ ;D:IF SM 5|:T]T lSIF C{ P VFH S[ AF{lâS ;DFH S[
5|A]â ,MUM\ S[ l,/4 pÉT ;D:IF Hl8, C{ P lSgT] p;D[ 38F{TL
VJxI VFIL C{ P TM N];ZL HUCM\ 5Z ,[lBSF G[ ;DFH S[ ,F,R]
DFG;58 SL lWgGF{GL 5|JlTIM\ SM lRl+T lSIF C{ P cl+IFvC9c
p5gIF; D[ \ VHLT VF{Z AZHMZl;\C sDLZF S[ l5TFf4 HM jIlÉTUT
:JFY"JX lJWJF pJ"XL SF XMQF6 SZT[ C{4 pJ"XL4 V5G[ EF> VHLT
SL NMBHGLlT SF lXSFZ CMSZ4 AR5G SL ;C[,L DLZF SL ;F{T[,L
DF¥ AGSZ4 GFZL XMQF6 S[ CYS^0M\ D[ \ O¥; HFTL C{ \ P cl+IFvC9c
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p5gIF; D[ \ l:DTF pÉT 38GF SM lJx,[lQFT SZT[ C]/ SCTL C{ lS
v cclJWJFvlJJFC S[ GFD 5Z TDFD A}-M\ SL NIGLI SFD]STF VF{Z
pH0³T[ C]/ 3ZM\ S[ CL p5FI BMH[ HFT[ ZC[ C{ \ P NFNFHL VF{Z pG;[
5C,[ SL ;FZL 5Ll-³IF¥ .; AFT 5Z UF{Z TS GCL\ SZTL TM CD EL R]5
AG[ ZC[ m pJ"XL SM lJHI IF pNI S[ ;\U A;FIF HFTF TM lGlxRT
CL lJWJFvlJJFC SL ;FY"STF YL P CF¥4 VHLT V5GF VC;FG G
pTFZ 5FT[ P p,8F AZHMZl;\C SF /S VC;F; R-³ HFTF4 ÉIM\lS
ICF¥ EL 5]~QF JR":J SFD SZ ZCF CMTF4 HM CHFZM\ ;F, SF ;\:SFZ
C{ Pccs&f
.; TZC l:DTF4 pJ"XL VF{Z AZHMZl;\C S[ VGD[, lJJFC SM
lJx,[lQFT SZS[ 5F9SM\ S[ ;FDG[ VGD[,vlJJFC SL ;D:IF SM
5|:T]T SZTL C{ P CF¥,FlS pD| SL V;DFGTF /J\ J{RFlZS V;DFGTF
NMGM\ CL 5lTv5tGL S[ ;dAgWM\ D[ \ DFGl;S J{DG:I :YFl5T SZ N[TL
C{ \ P 5]Q5FHL G[ pÉT ;D:IF SM p5gIF;M\ D[ \ 5|:T]T lSIF C{ P
;FYv;FY ;D:IF S[ DGMJ{7FlGS 51F SM EL pEFZF UIF C{ P
? @# GFZL lX1FF SL ;D:IF o
DFGJ HFlT S[ .lTCF; ;[ lJlNT CMTF C{ lS /S ;DI HLJG
.TGF ;FWFZ6 YF lS lS;L SM 5-³F>vl,BF> SL VFJxISTF CL
GCL\ YL P H[;[vH{;[ DFGJLI lÊIFvS,F6[\ D[ \ J'lâ C]> pGS[ ;FY
HLJG SM Hl8,TF/¥ A-³G[ ,UL P 7FGvlJ7FG SL pgGlT C]> VF{Z
DFGJ lJ7FG SL pgGlT S[ lXBZ 5Z 5C]¥R UIF P lX1FF SL VFJxISTF
lNGv5|lTlNG A,J¿Z CMTL U> P
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EFZTLI ;DFH D[ \ GFZL lX1FF SF 5|R,G J{lNS SF, ;[ YF P
J{lNS I]U SL UFUL"4 D{+[IL4 V5F,F VFlN prR:TZLI 7FGvlJ7FG
SL lJN}lQFIF¥ .; AFT SF 5|DF6 C{ P AFN D[ \ J6" jIJ:YF /J\
HFlTv5|YF SL H0³TF S[ SFZ6 GFZL S[ l,/ lX1FF S[ äFZ AgN CM UI[ P
I]U 5lZJT"G S[ ;FY GFZL lX1FF SL H~ZT DC;}; C]> P lSgT] .;
5|lÊIF D[ \ EL VlWSF\X DlC,F/¥ 5LK[ ZC U> P ICL SFZ6 YF lS J[
5}6"To 5]~QFFWLG TYF HLJG S[ 5|tI[S 1F[+ /J\ VFlY"S4 ;FDFlHS4
ZFHG{lTS J ;F\:S'lTS 1F[+ D[ \ XMQF6 J VtIFRFZM\ SF lXSFZ C]> P
DCFtDF UF\WL G[ GFZL lX1FF SM 5|FWFgI N[T[ C]/ SCF YF lS v cc/S
,0³SL SL lX1FF4 /S ,0³S[ SL lX1FF SL V5[1FF VlWS DCtJ5}6"
C{4 ÉIM\lS ,0³S[ SM lXl1FT SZG[ 5Z JC VS[,F lXl1FT CMTF C{
lSgT] /S ,0³SL SM lX1FF N[G[ ;[ 5}ZF 5lZJFZ lXl1FT CM HFTF C{ Pccs*f
p5ZMÉT SYG S[ VG]~5 cVFXFZFGL jCMZFc G[ V5GL lSTFA
c:+Lv;ZMSFZc D[ \ GFZL lX1FF SF ;DY"G SZT[ C]/ l,BF C{ lSv
cc;]5|l;â ;DFH;[JL N]UF"AF> N[XD]B G[ /S GFZF lNIF YF P c /S
,0³S[ SL lX1FF /S jIlÉT SL lX1FF C{4 HAlS /S ,0³SL SL
lX1FF /S 5}Z[ 5lZJFZ SL lX1FF C{4 ÉIM\lS DF¥ S[ GFT[ :+L 5lZJFZ
SM W}lZ C[ Pccs(f
5]Q5FHL SF AF<IHLGJ U|FDL6 5lZJ[X D[ \ jIlTT C]VF C{ P VTo
5}6"TIF U|FDL6 GFZL SL lX1FF ;D:IF ;[ C]vAvC] C]> C{ P .;Ll,/
pgCM\G[ GFZL lX1FF SL ;D:IF SM V5G[ p5gIF;M\ S[ DFwID ;[ 5|:T]T
lSIF C{ P pgCM\G[ V5G[ p5gIF; cA[TJF ACTL ZCLc D[ \ :+L lX1FF SL
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;D:IF SM pHFUZ lSIF C{ P  p5gIF; D[ \ :+L S[ D]SFA,[ 5]~QF SM
VlWS DCÀJ lNIF UIF C{ P pJ"XL S[ EF> VHLT SL 5-³F> S[ l,/
5}ZF 5lZJFZ /S H]8 CMTF C{ P lSgT] pJ"XL S[ l,/ ;EL ,MU
GSFZFtDS VlEUD  V5GFT[ C{ P H{;[ p5gIF; D[ \ ,[lBSF l,BTL C{
lS v cc3Z D[ \ WMZ S\UF,L YL lOZ EL l5TF G[ VHLT SM 5-³FG[ SF
EZ;S ;FC; lSIF P HLvHFG ,UFSZ 5|ItG SZT[ ZC[ lS 5]+ 5-³ HF/
v lS;L EL TZC P
VHLT SL CL 5-³F> Z[T SL GFJv;L l3;8 ZCL YL TM pJ"XL S[
CFY D[ \ S,DvSFU³H 5S0³FG[ SF N]:;FC; SF{G SZTF P A[8L TM J{;[
CL c5ZFI[ 3Z SF NlZãc DFGL HFTL C{ Pccs)f
5|:T]T ;gNE" GFZL lX1FF SL ;D:IF SM 5|:T]T SZTF C{ P ;FY
CL :+Lv5]~QF HFlT SL V;DFGTF S[ EFJ SM EL 5|NlX"T SZTF C{ P
ÉIM\lS ;DFH SL ~u6 5Z\5ZF :+L SM 5]~QF S[ ;DS1F SNFl5
:JLSFZ GCL\ SZ[ \UL P ;GŸ !))! >@ SM HGU6GF S[ VG];FZ N[X D[ \
?2 5|lTXT ,MU ;F1FZ C{ P &_ 5|lTXT AF,SM\ SL T],GF D[ \ $_
5|lTXT AFl,SF/¥ CL :S}, HF ;STL C{ \ VF{Z UF¥JM\ D[ \ N; ,0³S[ 5Z
/S ,0³SL lJnF,I HFTL C{ P prR lX1FF TS !2 5|lTXT CL
,0³lSIF¥ 5C] ¥R 5FTL C{ \ P TM SCL\ 5Z 3ZvSFDSFH /J\ B[TLvAF0³L
SL lHdD[NFZL4 ,0lSIM\ SM lX1FF ;[ J\lRT ZBTL C{ P /S TZC ;[
5lZJFZ SL ~u6 DFGl;STF EL SFZ6E}T CMTL C{ P H{;[ cVUG5FBLc
p5gIF; D[ \ EJG 5-GF RFCTL C{ P lSgT] 5FlZJFlZS SFDSFH VF{Z
VFlY"S :TZLITF D[ \ ;]WFZ ,UFG[ C[T] 5-³F> SM KM0³GF 50³TF C{ P
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H{;[ v ccICL N[BSZ GFGL G[ p;[ :S}, ;[ lA9F l,IF YF4  SCG[ SM
DF:8ZHL G[ p;[ K9³L S1FF D[ \ NFlB, SZG[ S[ l,/ SCF YF4 DUZ
GFGL ZFHL GCL\ C]> VF{Z IC SCSZ DF:8Z SM R]5 SZ lNIF lS v
CDFZ[ 3Z D[ \ CD NM CL C{ \ P E]JGF 5-[ ³ \UL TM SFD SF{G SZ[UF m D{ \ 3Z
D[ \ EL S~¥ VF{Z B[T D[ \ EL mccs!_f
,[lBSF G[ cVUG5FBLc p5gIF; D[ \ :+L lX1FF SL ;D:IF SM
E]JG S[ DFwID ;[ 5|:T]T lSIF C{ P VFHEL U|FDL6 V¥R,M\ D[ \
U'CSFI" VF{Z 5lZJFZ SL lGdG VFlY"S l:YlT S[ SFZ6JX VlWS¿Z
,0³lSIF¥ lX1FF ;[ JlRT ZCTL C{ \ P TM c.NgGDDc p5gIF; D[\ ,[lBSF
G[ D\NFlSGL H{;L VG[S ,0³lSIM\ SL lX1FF ;D:IF SM 5|NlX"T lSIF
C{ P NZV;, p5gIF; D[ Aé V5GL B[TL VF{Z ;DFH S[ VFTTFlIIM\
;[ ,0³G[ D[ \ CL V5GF HLJG jIlTT SZTL C{ P .;Ll,/ DgNFlSGL SL
5-³F>  S[ lJQFI D[ \ SM> 9M; SND GCL\ p9F 5FTL C{ P DgNFlSGL Aé
;[ SCTL C{ lS v ccAé4 CD 5-³G[ HFIF SZ[ \U[ P CF¥ Aé ¦ ICL\ S[
:S}, D[ \ P Ko D[ NFlB,F CM HF/¥U[ P S, ;[ CL HF/¥U[ Aé ¦ DSZgN
lSTFA[ \ ,F N[ \U[ DM9 ;[ 5C;F N[ N[GF P
cA[8F4 GF ¦ GF DgNF ¦c
cGF ¦ ÉIM\ Aé mc
lAl8IF4 VF{Z AF,SM\ SM CM0³ lHG SZM P T]dCFZF AFCZ S-GF
CL D];LAT CM 50[UF DgNF ¦ lOZ lGA", :JZ D[ \ AM,L4c TM Aé CD
SEL GCL\ 5-³ ;S[\U[ mccs!!f
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.; 5|SFZ ,[lBSF G[ GFZL lX1FF SL ;D:IF SM 5|NlX"T lSIF C[ P
HCF¥ Aé ;FDFlHS VFTTFlIIM\ ;[ ,0³SZ V5G[ VlWSFZM\ S[ 5|lT
HFU'TTF AZTTL C{ \ P JCL\ DgNFlSGL SL lX1FF S[ l,/4 Aé SD
pt;FCL S[ ~5 D[ \ N'Q8jI CMTL C{ P VgI p5gIF; D[ \ ,[lBSF G[ SD
pD| D[ \ XFNL CM HFG[ SL JHC ;[ GFZL lX1FF ;[ J\lRT ZCG[ SL
;D:IF SM pHFUZ lSIF C{ P cSCL .;]ZL OFUc p5gIF; SL DLZFl;\C
pÉT ;D:IF SL lXSFZ CMTL C{ P lSgT] VFtDA, /J\ ;FCl;STF S[
SFZ6 5-³G[ D[ \ SFDIFA CMTL lNB,FIL 50³TL C{ P
H{;[ v cc5gãCv;M,C ;F, SL pD| D[ \ UF¥J SL ,0³SL TZC
p;SL XFNL ;+C S[ ,0³S[ ;[ C].¶ P ,0³SF GJL\ S1FF D[ \ 5-³TF YF
VF{Z DLZF VF9JL\ 5F; YL\ P DLZF G[ N[BF4 5lT SF DG 5-³G[ D[ \
lA<S], GCL\ ,UTF C{ VF{Z p;SF V5GF DG 5-³F.¶ S[ l,/ ,,RFTF
ZCTF C{ P 5lT S[ AN,[ ;;]ZF, S[ ,MU p;[ :S}, E[H N[ \ SFX ¦
DUZ SCL\ /[;F CMTF C{4 HM p;S[ l,/ CMTF mccs!2f
p5ZMÉT ;gNE¶ ;[ 7FT CMTF C{ lS GFZL lX1FF SL ;D:IF SF
;DFWFG V;\EJv;F C{ P lSgT] DLZFl;\C H{;L VF{ZT[ \4 ;DFH /J\
5lZJFZ ;[ ,0³SZ 5-³F> SL VMZ ;FCl;S SND p9F/¥UL4 TEL
p5I] "ÉT ;D:IF SF ;DFWFG ;\EJ CMUF P ,[lBSF G[ DLZFl;\C S[
HlZ/ GFZL lX1FF SM ;D:IF SM 5|:T]T SZS[4 B]N DLZFl;\C S[
DFwID ;[ ;D:IF SF ;DFWFG 5|:T]T lSIF C{ P
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.;L TZC CD N[B ;ST[ C{ lS 5]Q5FHL G[  ;DFH D[ \ O{,L GFZL
lX1FF SL NF~6 ;D:IF SM 5|:T]T VJxI lSIF C{ P ÉIM\lS 5]ZFGL
5Z\5ZF D[ \ A¥W[ ;DFH SL DFGl;STF ~u6 /J\ l5K0³L C{ P .;Ll,/
JC ,0³SFv,0³SL SM SNFl5 ;DFG NZ¾H[ 5Z GF5[\U[ GCL\ P 5lZ6FDTIF
,0SM\ SM HM ;]lJWF/¥ 5|NFG SL HFI[ \UL4 JC ;J,T[ ,0³lSIM\ \ S[
l,/ V5|F%I CMUL P HM ;DFH ,0³SM\ SL lX1FF S[ l,/ VU|;Z CMTF
C{ P JC ,0³lSIM\ S[ l,/ SNFl5 VFU[ GCL\ VFI[UF P O,:J~5
GFZL lX1FF SL ;D:IF AZSZFZ ZC[UL P lSgT] GFZLJFNL ,[lBSF
5]Q5FHL G[ 5|:T]T ;D:IF SM V5G[ p5gIF; D[ \ :YFG N[SZ4 DLZFl;\C
H{;L ;XÉT GFZL 5F+M\ S[ HlZ/ ;DFWFG SF 5|IF; EL lSIF C{ P
? @$ lJWJF GFZL SL ;D:IF o
lJWJF ;D:IF EFZTLI ;DFH SL /S lJQFD ;D:IF C{ P lCgN}
;DFH D[ \ TM .;SF A0³F CL EI\SZ ~5 N'lQ8UMRZ CMTF C{ P I} ¥TM
JT"DFG ;DFH D[ \ ;DU| GFZLvHLJG 5]~QF JU" S[ lTZ:SFZ4 NDG
VF{Z p5[1FF SF lXSFZ CM ZCF C{ P ,[lSG ;A;[ VlWS VtIFRFZ J
XMQF6 SL lXSFZ lJWJF CL CMTL C{ \ P
5|FRLG SF, D[ \ lJWJF :+L SM 5]GlJ"JFC SL VG]DlT GCL\ YL P
VFW]lGS GFZL HFUZ6 SF, D[ \ EL VG[S lJWJF/¥ 5]GlJ"JFC S[ l,/
T{IFZ GCL\ CMTL C{ P lJWJF GFZL SM CDFZ[ ;DFH D[ \ /S V,U CL
N'lQ8 ;[ N[BF HFTF C{ P ICF¥ TS SCL\vSCL\ TM pGSF R[CZF TS
N[BGF V5XS]G DFGF HFTF C{ P H{;[ 0F¶@ /D@J[ \S8[xJZ lJWJF GFZL
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SL p5l:YlT SM lRl+T SZT[ C]/ l,BT[ C{ lS v cclJWJF SF
BFGFv5LGF4 5CGGFvVM-³GF4 SCL\ VFGFvHFGF ;FDFlHSM\ S[ l,/
VFH EL VF,MRGF SL J:T] C{ P lS;L DF\Ul,S SFI" D[ \ lJWJF SF
5|J[X VFH EL lGQF{W C{ P .gCL\ ;A S]^9FVM\ VF{Z VGF:YFVM\ S[
SFZ6 5|FRLG SF, D[ \ GFZL ;\EJTo 5lT S[ ;FY ;TL CMGF ¾IFNF
5;\N SZTL YL\ P SD ;[ SD ;TL CMG[ S[ AFN ;DFH S[ VtIFRFZM\
;[ TM D]lÉT lD, HFTL YL Pccs!#f
VFH lJWJF GFZL G TM ;TL CM 5FTL C{ VF{Z G CL J{WjIU|:T
I\+6FVM\ ;[ D]ÉT CM ;STL C{ \ P NMGM\ S[ ALR 5L;L HFTL C{ P
VFW]lGS I]U D[ \ lJWJF GFZL4 V5GL lHgNUL V5GL .rKFG];FZ HLG[
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SM 5|NlX"T SZT[ C]/ J[xIFJ'lT SL ;D:IF SM GFZL SL VFlY"S
;D:IF S[ ;FY HM0F C{ P DT,A HA TS GFZL VFlY"S ~5 ;[
VFtDlGE"Z G CM4 TA TS J[xIFJ'lT SL ;D:IF SF ;DFWFG V;\EJ
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:JT\+TF4 ;FDFlHS VF{Z jIlÉTUT :JT\+TF VFlN AFTM\ 5Z UF{Z
lSIF UIF C{ P 5]Q5FHL G[ cRFSc p5gIF; D[ \ ;FZ\U D]lÉT S[ l,/
5lT S[ ;FY DYF5RL SZTL C]> lRl+T lSIF UIF C{ P NZV;, GFZL
SM ÉIF l;O" 5X]T]<I CL ;DhGF RFlC/ m ÉIF GFZL S[ l,/ :JT\+
jIlÉTtJ SL SFDGF SZGF V5ZFW C{ m H{;[ v ccHFGJZM\ S[ AFN
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;C[HTL4 B[TM\ D[ \ SFD SZTL VF{ZT[ \ P 5|F {- lX1FF4 GFZL lX1FF 5Z
jIFbIFG N[G[ ;[ ÉIF OFINF m ICF¶ TM A[8L SF HgD CMT[ CL
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.; TZC GFZL S[ ptYFG ;[ ;dAlgWT lJlJW ;\:YFGM\ S[ VYFU
5|ItG ;[ VF\lXS ~5 D[\ 5lZJT"G VJxI VFIF C{ \ P NZV;, 5lZJT"G
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VFW]lGS /J\ 5|FRLGTDŸ D}<IM\ SL N}CF> S[ GFD 5Z 5ZT\+ AGFIF
HFTF C{ P lH;S[ RÞZ SF8T[ v SF8T[4 GFZL B]N V5GF :JT\+
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;dAgW VF{Z DZHFN lS;G[ AGF> m lS;G[ l;ZHL C{ AgWGM\ SL ZLT m HM
GFD ,[TL CM pGG[ m DG]vjIF; G[ m N[JTFVM\ G[ lS ZFrKVM\G[ m s$$f
VFW]lGS /JDŸ 5|FRLGSF,LG A]lâHLJLVM\ G[ AGFI[ lGIDM\ VF{Z
ZLTvlZJFHM\ S[ R,T[ GFZL VFH EL 5ZT\+TF SL VF0³ D[ \ HLJGvA;Z
SZTL C{ P lHGS[ l,/ :JT\+TF /S VlEXF5 C{ P cSCL\ >;]ZL OFUc
p5gIF; SL ;Z:JTL N[JL4 HM 5Z\5ZFUT ZLTvlZJFHM\ VF{Z DFgITFVM\
S[ TCT4 B]N SM U],FD ;DhTL C{ P ÉIM\lS ;F\:S'lTS 5lZJ[X D[ \
EL :+L SF ;dDl,T CMGF /S HWgI V5ZFW ;DhF HFTF C{ P  VTo
p5gIF; D[ \ JC SCTL C{ lS v ccOFU[ \4 :JF¥U GF{8\SL N[BG[ SL GCL\
SZG[ SL TDgGF ZCL D[ZL4 AR5G ;[ CL P DUZ AR5G DF¥vAF5 S[
CJF,[ YF P HJFGL 5lT S[ CJF,[ C]>4 CDFZ[ DFIS[ VF{Z ;;]ZF, D[ \
GF8S4 GF{8\SL VF{Z OFU4 ;CZ SM VF{ZTM\ S[ l,/ GCL\ ATFIF UIF P
V5ZFW EL C{4 5F5 EL  C{ Pccs$?f
CDFZ[ ;DFH VF{Z 5|A]â 5F9SU6 S[ ;FDG[ ;JF, IC p5l:YT
CMTF C{ lS ÉIF VF{ZT[ \ lS;L EL VJ:YF D[ \ :JT\+ GCL\ C{ m ÉIF JC
/S D}S 5X} S[ T]<I CL C{ P .GD[\ SM> VFXFvVFSF\1FF lGlCT GCL ZCL
C{ m /[;[ ;JF,M\ S[ HJFA ,[lBSF G[ ;Z:JTLN[JL S[ DFwID ;[ lNIF
C{ lS VTo GFZL /S U],FD CL C{ P .;S[ l,/ DCtJSF\1FFVM\ SL
S<5GF  EL V5ZFW CL C{ P JC G TM ;F\:S'lTS 5lZJ[X D[ \4 GCL\ SL
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AGSZ U],FD CL ZCGF ;]IMuI ;DhF UIF C{ P
l;O" /[;F CL GCL\ lS GFZL CL B]N GFZL :JFT\œI SL JSF,T
SZ[ P Inl5  HUT SL SMD, 5|lTS'lT S[ :5\NGM\ SM DC;}; SZT[
C]/ 5]~QF EL :+L D]lÉT S[ l,/ VYFU 5|IF; SZTF C{ P cl+IF C9c
p5gIF; D[ \ AZHMl;\C4 :+L VF{Z B[TL SL T],GF SZT[ C]/ SCTF C{
lS v ccVF{ZT HFT SL ZBJF,L UFI E{ \; SL ZBJF,L GCL\ C{ \4 lH;[
B} ¥8[ ;[ AF¥W NM VF{Z Z:;[ SL DHA}TL HF¥R ,M P HGL SL lGUZFGL4
B[TL SL lGUZFGL H{;[ GCL\ CMTLPccs$&f
GFZL SF HLJG lJlEgG D];LATM\ ;[ WLZF ZCTF C{ P ÉIM\lS
DCFEFZT SF I]â GFZL SM ,[SZ CL C]VF P TM ZFJ6 S[ J\XHM\ SL
;DF%TL EL GFZL SM ,[SZ CL C]> P .; 5|SFZ lS;L EL VrK[ VF{Z A}Z[
SFI" D[ \ GFZL SM NMlQFT 9CZFIF HFTF C{ P /[;L CL lJ0\AGF ;[ N]BL
pJ"XL C{ P cA[TJF ACTL ZCLc D[ \ pJ"XL SF XFZLlZS4 DFGl;S VF{Z
VFlY"S XMQF6 lSIF UIF C{ \ P l;O" .:T[DF, SL RLHvJ:T] ;DhSZ
pGSF EMU lSIF UIF C{ P V5G[ EFuI SM SM;T[ C]/ pJ"XL SCTL C{
lS v ccEUJFG SFC[ S[ ,FG[ lAl8IF SM HGD N[TF C{ m JM GCL\ HFGT
lS ,0³SL 5{NF CMS[ \ lSTM\ SM lJ5NF D[ \ 0FZ N[UL Pccs$*f
5|:T]T ;gNE" GFZLvHLJG SL lJ0\AGF S[ ;FY pGSL 5ZT\+TF
SL VMZ EL .\lUT SZTF C{ P ÉIF GFZL l;O" EMuIF S[ V,FJF S]K
EL GCL\ C{ m 5]~QF HA RFC[ p;SF p5EMU SZ[ VF{Z 5X] S[ ;DFG4
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;D:IF SM 5|:T]T lSIF C{ P cA[TJF ACTL ZCLc SL pJ"XL SL TZC
cVUG5FBLc p5gIF; SL E]JGDMlCGL EL D]lÉT S[ l,/ K858FTL C{ P
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.TGL ;FZL TFST Pccs$(f
.; 5|SFZ 5]Q5FHL G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI S[ DFwID ;[ GFZL
:JFT\œI SL ;D:IF SM JFRF 5|NFG SL C{ P pgCM\G[ 5]~QF SL
5Z\5ZFUT ;MR S[ CYS^0M\ ;[ GFZL SM AFCZ lGSF, G[ SF 5|IF; EL
lSIF C{ P HM 5ZT\+tFF S[ l5\HZ[ D[ \ A¥W C{ P p; l5\HZ[ SM TM0³SZ
AFCZ lGS, VFG[ SF VFCJFG EL lSIF C{ P
? @* :+Lv5]~QF ;dAgW SL ;D:IF o] ]] ]
VFH EL CDFZF EFZTLI 5]~QFvJU" V5GL 5Z\5ZFJFNL DFGl;STF
;[ pAZ GCL\ 5F ZCF C{ P 5]~QF SL N'lQ8 D[ \ 3Z SL RFZ NLJFZL CL :+L
SF SFI"1F[+ C{ P p;SF DFGGF C{ lS 3Z D[ \ 5lT SL ;[JF SZGF4
A0³ [vA]H]UM" \ SF VFNZ SZGF VF{Z ArRM\ SL N[BEF, SZGF CL l:+IM\
SF ;A;[ A0³F ST"jI C{ P ,[lSG VFH SL GFZL V5G[ jIlÉTtJ SL
:JT\+TF /J\ ;DFG VlWSFZ S[ 5|lT ;HU C]> C{ P VTo GFZL VA
lJJFC H{;L WFlD"S lÊIFVM\ S[ lAGF EL 5]~QF S[ ;FY ;dAgW
:YFl5T SZTL C{ P lH;[ ;DFH DFgITF N[ IF G N[ P lSgT] GFZL S[
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VgTU"T IF TM ;DFH ;[ DFgI ;dAgW :YFl5T CMTF C{ P TM p;[
lJJFC S[ GFD ;[ AF¥WF HFTF C{ P ,[lSG VUZ ;DFH SL VG]DlT S[
lAGF ;dAgW :YFl5T CMTF C{4 TM p;[ VJ{W ;dAgW SL 5lZ5F8L 5Z
ZBSZ lJZMW lSIF HFTF C{ P
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VF{Z 5Z\5ZFUT lGQF[WM\ SM ,[SZ +:T CMT[ lNB,F> 50³T[ C[ \ P
JT"DFG I]U D[\ 5lTv5tGL S[ ;dAgWM\ D[\ TGFJv;F VF UIF C{\ P RFC[
GFZL GUZLI 5lZJ[X ZCTL CM IF U|FDL6 5lZJ[X D[ \ P ÉIM\lS GFZL
ptYFG S[ 5|JFC ;[ 5]~QF 5|WFG ;DFH SL DFGl;STF S]l^9T C]> C{
O,:J~5 5lTv5tGL S[ ;dAgWM\ D[ \ pA J\ S]^9F 5{NF C]> C{ P
5]Q5FHL G[ cRFS p5gIF; D[ \ pÉT D]Û[ SL ;FDyI"TF S[ l,/ ;Dh}TL
NL C{ P ÉIM\lS ;FZ\U SL SFDIFAL ;[ Z\HLT SL VCDŸ EFJGF SM 9[;
5CM\RTL C{ P VTo p;S[ 5FlZJFlZS jIJCFZ VF{Z NFd5tI HLJG D[ \
/S BFIL AGTL C{ P H{;[ v cc>WZ Z\HLT G[ RF{S[ D[ \ BFGFv5FGF4
;FZ\U S[ CFY SL K]> RLHM\ SF tIFU  SZGF VF{Z ZFT SM AFCZ
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ZCGF pgC[ \ ¾IFNF ;\TMQF N[TF C{ XFIN Pccs$)f
.; 5|SFZ ;FZ\U SL SFDIFAL Z\HLT ;C GCL\ 5FT[4 TM p;S[
;FY p5[1FFtDS ZJ{IF .lbTIFZ SZT[ C{ P ;FZ\U SL TZC c.NgGDDc
SL S];]DF EL 5lTv5tGL S[ ;dAgWM\ D[ \ 5tGL SL p5[1FF SM jIFbIFlIT
SZT[ C]/ SCTL C{ lS vccU,T AGF> C[ DgNF   /SND 5rK5FT ;[
ZRL C{ \ Pc
ATFVM\ TM VlUG ;FrKL WZS[\ UF¥9 AF¥WG[ SF ÉIF DT,A m
5lT VF{Z 5tGL SM ;FYLv;CRZ SC[\ TM lJZYF C{ lS GCL\ m lST[S
p,8F C{ lAgG}4 A[VZY ¦ IC ;dAgW A0³F YMYF C{ P ,M4 /S TM B}¥8[
AF¥WF 5F¥U]Z4 N];ZF ;ZU D[ \ p0³TF 5\KL -MZ VF{Z 5\KL ;CRZ GCL\ CM
;ST[ DgNF@@@ Pccs?_f
5lT VF{Z 5tGL S[ ;dAgWM\ D[ \ VFIL S0³JFC8 ;DhFT[ C]/ 0F¶@
DFWJL AFUL l,BTL C{ lS v cclJJFC VA /S WFlD"S IF ;FDFlHS
SD" G CMSZ :+Lv5]~QF SL VlGJFI¶ VFJxISTFVM\ SL 5}lT" SF /S
;J"DFgI ;FWG C{ P GFZL VA 5lT SM N[JTF :JLSFZ SZG[JF,L VF{Z
V5G[ jIlÉTtJ SM 5lT S[ jIlÉTÀJ D[ \ lJ,LG  SZ N[G[JF,L GCL\
ZCL4 Vl5T] p;G[ V5G[ jIlÉTtJ SM :JT\+ lSIF C{ P VFlY"S N'lQ8
;[ JC 5C,[ SL V5[1FF VlWS :JT\+ C{ P GFZL SF IC :JT\+
jIlÉTtJ CL 5lTv5tGL S[ ALR ;\3QF" SF p¿ZNFIL C{ Pccs?!f
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jIlÉTtJ S[ SFZ6JX V5G[ 5lT IX5F, ;[ p5[1FF SF 5F+ AGTL C{  P
5lZ6FDTo 5lT S[ CMT[ C]/ EL VgI 5]~QF S[ ;FY VJ{W ;dAgW
5|:YFl5T SZTL C{ P
TM SCL\ ,[lBSF G[ /[;[ N'xIM\ SF lR+F\SG lSIF C{ P lH;D[\
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CM IF :+L CM ,[lSG pGS[ ;dAgWM\ D[ \ lJ38G VJxI 5{NF CMTF C{ P
5tGL SL DF{H]NUL D[ \ 5lT VgI :+L S[ ;FY VJ{W ;dAgW :YFl5T
SZ[ TM 5lTv5tGL S[ ALR ;dAgWM\ SM ,[SZ Hl8, ;D:IF/¥ 5{NF
CMTL C{ P cV<DFvSA}TZLc p5gIF; SL VFG\NL EL pÉT ;D:IF ;[
5Ll0³T GFZL C{ P lH;S[ 5lT D\;FZFD SNDAF> SA}TZL ;[ %IFZ SZTF
C{ P VTo VFG\NL V5G[ 5lZJFZ SL ;D:IF SM aIFG SZT[ C]/ SCTL
C{ lS v cc HMWF4 VA .; 3Z D[ \ T[ZF AF5 ZC[UF IF CD4 SFI[ ;[ lS
3Z SL 58ZFGL AGG[ SNDAF> SA}TZL VF ZCL C{ P A[8F4 VA T]D
KM8[ AFZ[ GCL\ P 5M,v5M; lN/ P DF¥ SF WZD lGE UIF C{ A[TJF
D.IF T} CL VF¥RZ N[GF Pccs?2f
DCFGUZLI HLJG D[\ .; TGFJ SL ;LDF T,FS TS 5C]¥R HFTL C{ P
5]Q5F HL SF clJHGc p5gIF; DCFGUZLI 5lZJ[X D[ \ l,BF UIF C{ P
lH;D[\ 0F¶@ VFEF VF{Z 0F¶@ D]S], 5-³ [vl,B[4 ;DhNFZ N\5lT CMG[ S[
AFJH}NEL4 pGS[ ;dAgWM\ D[ \ lJrK[N CMTF C{ P ÉIM\lS VFEF4
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lSTGF CL %IFZF ÉIM\ G CM4 VUZ WMBF N[TF C{ TM@@@ SM> lSTGF CL
V5GF ÉIM\ G CM4 VUZ I\+6F N[TF C{ TM@@@@ D]S],4 lS;L SM  CS
GCL\ lS N};Z[ SM /[;F ;NDF N[ lS p;SF ;\T],G lAU0³G[ ,U[ Pccs?#f
.; 5|SFZ GFZL VFlY"S N'lQ8 :JT\+ CMG[ ;[4 VA 5]~QF SL ;¿F
D[\ U],FD ZCGF 5;\N GCL\ SZTL P 5lZ6FDTo /[;[ JFZNFTM\ D[\ 5lTv5tGL
S[ ;dAgWM\ D[ \ lJrK[N CMTF C{ P TM SCL\ VGD[, lJJFC S[ SFZ6
5lTv5tGL S[ ;dAgWM\ SM ,[SZ U\ELZ ;D:IF pt5gG CMTL C{ P H{;[
cVUG5FBLc p5gIF; SL E]JGDMlCGL SF aIFC 5FU, lJHIl;\C S[
;FY ;d5gG CMTF C{ P .; 5|SFZ 5FU, 5lT S[ ;FY ZCSZ E]JG
;]BDI ;\;FZ SL SFDGF S{;[ SZ ;STL C{ P .;Ll,/ pGS[ NFd5tI
HLJG D[\ 5lT SF ;CJF; V5|F%I ZCTF C{ P O,:J~5 pGS[ ;dAgWM\
D[ \ /S  5|SFZ SF B,F5G ZCTF C{  P V5GL VdDF SM ;DhFT[ C]/
E]JG SCTL C{ lS v ccD[ZL N]lGIF N];ZL HlGIM\ H{;L GCL\ P 5lT SL
SDHMZL HGL SL ,FRFZL AG HFTL C{4 lOZ .; DFD,[ D[ \ ;CFI EL
SF{G SZ[ m /S CL U,L ARTL C{ v VFNDL H{;F EL C{ p;;[ lD,SZ
ZCM IF lOZ V,U CMSZ lHVM Pccs?$f
TM SCL\ U|FDL6 5lZJ[X D[ \ GFZL S[ ;F{gNI" SM ,[SZ4 5lTv5tGL
S[ 5lJ+ ;dAgWM\ D[ \ DGvD]8FJ CMTF C{4 ÉIM\lS 5]~QF ;F{gNI" SL
VMZ VFSlQF"T CMTF C{ P pgC[ \ ;]NZTF S[ ;FY lJX[QF 5|SFZ SF
,UFJ4  5| [D VF{Z ;\T'lQ8 SF VFEF; ZCTF C{4 lH;S[ R,T[ GFZL SL
S~5TF CL pGS[ NFd5tI HLJG S[ l,/ VlEXF5 l;â CMTL C{ P
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